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Dalam proses belajar mengajar di kelas diperlukan sumber belajar dan media pembelajaran. Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan
salah satu sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran. Lembar Kerja Siswa (LKS) juga dapat menjadi media pembelajaran
tergantung pada kegiatan pembelajaran yang dirancang. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengembangkan Lembar
Kerja Siswa (LKS) yang memenuhi kriteria valid dan praktis.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dalam bentuk penelitian pengembangan atau Research
and Development (R&D). Tipe pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe formative evaluation yang terdiri
dari tahap self evaluation, expert review dan one-to-one, small group, field test.
Pengumpulan data digunakan pada penelitian ini berupa dokumen yang didapat dari tahap self evaluation, one-to-one, small group,
lembar analisis uji pakar (walk through), serta lembar tes yang diuji pada field test. 
Berdasarkan hasil analisis data peneliti menemukan kevalidan permasalahan pada LKS diperoleh berdasarkan masukan dari pakar
atau validator. Uji one-to-one, small group,dan field test untuk melihat kepraktisan Lembar Kerja Siswa (LKS) sehingga dapat
digunakan dalam proses belajar mengajar.
Simpulan dari penelitian ini adalah Lembar Kerja Siswa (LKS) matematika menggunakan strategi pemecahan masalah polya yang
memenuhi kriteria valid dan praktis dapat dikembangkan dengan penelitian pengembangan atau Research and Development (R&D).
